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摘  要 
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As a conception of administrative division and administrative level system, the 
province is very important in the history of China. The concept of it became clear in 
the early Qing Dynasty, confirmed in the Qianlong period, and extended to the border 
area in the late Qing Dynasty. In this paper, we use the provincial system to describe 
the set of rules in late Qianlong period which named with “province” and the 
hierarchy establishment and operational pattern of administrative system. The 
formation process of provincial system is also a unified process of its “name” and 
“actuality”. In actuality, the provincial system was a special policies administered by 
Ming and the former dynasties, which was reference to Han nationality area by 
Manchus after they swept down from north. In name, “province” was series of official 
geographical records, books of decrees and regulations, which were compiled in late 
Qianlong period. It was shifted from the name of ministry to the name of system. The 
establishment of Hunan province epitomizes the Manchus how to familiar with the 
provincial system and use it. From the partition of Huguang province to the 
establishment of Hunan province, and by reform the aboriginal chieftains in Xiangxi , 
which made the whole province has a common system. In Qianlong period, there was 
a common understanding that Hunan and Hubei were two different provinces. Since 
Qianlong period, some crucial changes were taking place inside the provincial system. 
On the one hand, to solve the issue of the governors and governors-general in the 
same city, there was a reform of the system across the nation, the function and power 
of governors and governors-general became more and more clear, and formulate an 
uniform output officer system in the whole country. On the other hand, the provincial 
system was promoted to border areas like Xinjiang, Taiwan and the three provinces of 
northeast China, which was the second time that Manchus took advantage of the to 
strengthening the control of border area in Han nationality area. There was 
fundamental change in the provincial administration in the reform of the late Qing 















adsorbed, used and reformed provincial system. 
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